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Iнформацiйне забезпечення комплексної екологiчної оцiнки якостi
довкiлля
Актуальнiсть дослiдження. Розробка концепцiї вирiшення екологiчних проблем на глобально-
му рiвнi пов’язана з розробкою методичних засад щодо формування iнформацiйної пiдтримки
впровадження новiтнiх технологiй оцiнки якостi об’єктiв навколишнього середовища в сучасних
умовах iнновацiйного розвитку науково-технiчного прогресу.
Мета дослiдження. Головна iдея дослiдження визначається створенням методичної бази
для обробки iнформацiї щодо стану складних об’єктiв природно-техногенного змiсту i нада-
ння комплексної оцiнки екологiчностi складових систем [1–3] з обґрунтуванням прийняття
оптимального управлiнського рiшення. У ходi попереднього теоретичного аналiзу пiдходiв з
досягнення мети у роботi поставленi такi задачi:
1. Обґрунтування доцiльностi системного рiвня моделей техногенно-екологiчних комплексiв
з визначенням їх термодинамiчної природи.
2. Визначення методичних засад з надання оцiнки екологiчностi природно-техногенних
об’єктiв у виглядi ентропiйної функцiї стану i процесiв.
3. Запровадження методу компараторної iдентифiкацiї як функцiї вiдношення мiж ентро-
пiйними характеристиками стану рiзнорiдних систем об’єкта дослiдження i визначення
факторiв екологiчного регулювання.
Методика дослiдження i аналiз результатiв. Для встановлення об’єктивної комплексної
оцiнки екологiчностi систем (КЕС) запропоновано запровадити структурну i параметричну
iдентифiкацiю рiвноваги систем i необоротних процесiв, визначених самоорганiзацiєю об’єкта [4].
Складний природно-техногенний об’єкт дослiдження визначається у виглядi системної моделi
– обов’язкове видiлення економiчного, екологiчного i соцiального аспектiв аналiзу, для якої
передбачається перехiд вiд системного аналiзу стану мiкрооб’єкту до визначення перебiгу
процесiв на основi використання положень теорiї ентропiї, синергетики та негентропiї. Таким
чином, гомеостаз внутрiшнього середовища iнтеґрувальної системи i рiвновага ￿об’єкт –
навколишнє середовище￿ – зовнiшнiй гомеостаз характеризується ентропiйною функцiєю
вiдповiдностi. Остаточний висновок про реальний ступiнь напруженостi екологiчної ситуацiї,
пов’язаної iз забрудненням довкiлля, складається з урахуванням мiграцiї шкiдливих хiмiчних
речовин по ланцюжку ￿довкiлля – вода – людина, довкiлля – атмосфера – людина, довкiлля –
сiльгосппродукцiя – людина￿ [3].
Для комплексної оцiнки екологiчностi територiально-об’єктових систем компараторна iден-
тифiкацiя бiльш об’єктивна i достовiрна нiж експертне оцiнювання в балах: вона надає
кiлькiсне значення у двох параметрах – 0 i 1, що дозволяє поєднати у загальнiй оцiнцi змiни у
станi систем i об’єкта за порушенням упорядкованостi, тобто ентропiї (  S ), та iмовiрнiсть
порушення зв’язкiв у середовищi (P ) з ентропiйною їх характеристикою [4, 5].
Компараторна iдентифiкацiя стану територiально-об’єктових систем надана оцiнкою опера-
тора PM (структурна iдентифiкацiя) i значення AM (параметрична iдентифiкацiя):
P (xs) > (>)P (x1), xs, xi 2 X, s = 2, n, P (x2) < (6)P (x1), P (x3) < (6)P (x1) (1)
описують реальнi фiзичнi, фiзiологiчнi, бiохiмiчнi процеси за функцiєю S, порушення екологi-
чностi у системах через негативну дiю.
При вивченнi територiально-об’єктових екосистем поряд iз варiантами поведiнки X =
(x1, x2, . . . , xn) для xi 2 X, i = 1, n розглядаються поодинокi кiлькiснi вимiрювання для систем
(наприклад, при дослiдженнi стану екосистеми ґрунт – вимiрювання фiзичних параметрiв i
хiмiчного складу як iндикаторiв їх екологiчностi i вiдповiдностi гомеостазу):
K(xi) = hk1(xi), k2(xi), . . . , km(xi)i. (2)
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За даними монiторингу для системного об’єкта визначають функцiю
Y (xi) = F (K(xi)), (3)
де Y (xi) – скалярна багатофакторна оцiнка станiв чи змiн у складових i об’єктi, xi 2 X;K(xi) =
{k1(xi), k2(xi), . . . , km(xi)}, i = 1, n – фактори оцiнювання xi, для яких вводиться коефiцiєнт
iзоморфiзму з метою досягнення однорiдностi K(xi) – A = ha1, a2, . . . , ari.
Практична реалiзацiя методики комплексної оцiнки екологiчностi систем розглянуто на
прикладi дослiдження екологiчного стану ландшафтно-геохiмiчних комплексiв територiї Змiїв-
ського району, якi знаходяться пiд впливом промислово-енергетичного комплексу, забруднення
важкими металами. За наданою методикою розрахунок показникiв стану ґрунтiв i оцiнки
екологiчностi дослiджених об’єктiв проведено за програмою, розробленою в Microsoft Visual
Studio 2005. Пiдсумковi данi виводяться у виглядi звiту (рис. 1).
Рис. 1. Аналiз зв’язку мiж екологiчним станом територiї i рiвнем здоров’я населення
Висновки. У результатi теоретично-практичних дослiджень визначено методичне забезпечен-
ня комплексної оцiнки екологiчностi на рiвнi системних об’єктiв, що є iнформацiйною основою
для прийняття управлiнського рiшення завдяки впровадженню таких результатiв даної роботи:
1) визначенi положення компараторної iдентифiкацiї характеристик стану рiзнорiдних систем
об’єкта дослiдження i визначення факторiв регулювання екологiчностi систем; 2) надано
методичне забезпечення компараторної оцiнки екологiчностi природно-техногенних об’єктiв
за функцiєю ентропiї стану систем i процесiв у них (рiвняння (1–3); 3) надано результати
компараторної iдентифiкацiї стану важких металiв i змiн вiдповiдно до можливих трансфор-
мацiйних процесiв за їх участю на прикладi даних Змiївського територiального комплексу
(Харкiвська область) (рис. 1).
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